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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. 
=============================== 
Fredningsbestemmelser vedrørende selfangst i Østisen. 
Ved kongelig resolusjon av 25. februar 1966 er det i 
medhold av§ 3 i lov om fangst av sel av 14. desember 1951 
bestemt: 
I. 
Punkt II i kongelig resolusjon av 9. juni 1961 angående 
fangst av sel og klappmyss, endret ved kongelig resolusjon av 
5, februar 1965, skal heretter lyde: 
I de nordlige farvann Øst for Kap Farvel begrenset i 
Øst av en linje som går langs 20° østlig lengde (Vesterisen, 
Danmarkstredet og Nordisen), er det forbudt å fange sel og klapp-
myss fØr 20, mars kl. 07.00 GMT og etter 5. mai kl. 24.00 GMT. 
Østenfor 20° Østlig lengde (Østisen) er det forbudt å 
fange sel og klappmyss fØr 1. mars kl. 07.00 GMT og etter 10, mai 
kl, 24.00 GMT. Fangst av sel og klappmyss i dette område kan ba-
re foretas med fartøyer på 100 br, reg. tonn og derunder, og av 
personer og selskaper som har deltatt i selfangst i området i 
lØpet av de siste 5 år. FØr fangst tar til, må vedkommende 
skriftlig godtgjØre overfor FiskeridirektØren at vilkårene for 
å delta i fangsten er tilstede. Bekreftelse herfor fra Fiskeri-
direktØren skal foreligge ombord på fangstfartØyet og skal fore-
vises ved utklarering fra norsk havn. 
Fartøyer som driver fangst i VestE::risen har ikke adgang 
til å delta i Østisen i samme sesong. Fiskeridepartementet kan 
dispensere fra denne bestemmelse, Slik dispcmsasjon kan bare 
gis 1 de tilfelle da et fartØy på grunn av skade eller annen 
tvingende omstendic;het må forlate fangstfeltet uten å ha oppnådd 
tilfredsstillende fangstresultat, og når de i annet avsnitt 
nevnte vilkår for å drive fangst i Østisen er tilstede, 
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II. 
Denne resolusjon trer i kraft straks. 
De som har til hensikt å drive fangst etter sel og klapp-
myss i Østisen til kommende sesong må i god tid sende inn til 
Fiskeridirektøren melding h2rom. Meldingen må inneholde opplys-
ninger om vedkommende fartøys tonnasje, eierforhold, registrerings-
merke og om det har vært drevet selfangst i angjeldende område de 
siste 5 år. i"leldingen må sendes r;jennom vedkommende distrikts 
fiskeriinspektØrkontor. 
